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学・蘭 学 関 係
の資料を多数
























































本 展 で は、
資料をご寄贈
下さった方の
ご芳名をキャ
プションに記
して顕彰する
とともに、開
催に先立ち、
ご案内状をお
送りしたとこ
ろ、多くの方
のご来場を賜
わった。中に
は遠隔地より
お越し下さった方もおられ、展示委員会としても誠に有
難く感じている。
また、開催が卒業・入学シーズンに当たることから、
卒業生・新入生に向けて、高田早苗や坪内逍遥など大学
関係者ゆかりの資料を多く展示した。3月20日にオープ
ンした歴史館の展示とともに、早稲田大学の伝統にふれ
る機会が提供できたことと思う。会場には若い学生の姿
も多く見られ、感想ノートには寄贈者に感謝する言葉も
寄せられた。
